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Tutkielmani alussa määrittelen sukupuolen käsitettä ja sen eri puolia sekä sukupuolen ja seksuaalisen käyttäytymisen jaotusta. Sukupuolen
representaatio eri kulttuureissa on osana sukupuolen ymmärtämisessä. Länsimaisen binaarisen ja alkuperäiskansojen trinaarisen
sukupuolijärjestelmä- näkemyksien esittely luo pohjaa transsukupuolisten tilanteen ymmärtämisen vaikeuteen suomalaisessa kulttuurissa, jossa
sukupuoli mielletään genitaalien perusteella. Tutkielman keskeinen tarkastelun kohde on sukupuolenkorjausprosessi transseksuaalien
näkökulmasta.
Kulttuuriantropologista lähestymistapaa edustavat Suzanne Kessler ja Wendy McKennan kulttuurin ja sukupuolen suhteen tarkastelu ja Anne
Bolinin tutkimus transseksuaaleista pohjautuen Arnold van Gennepin teoriaan siirtymäriiteistä. Tärkeimpänä teoreettisena lähtökohtana on ollut
Frank Lewinsin tutkimus transseksuaalisuus yhteiskunnassa. Anne Bolin ja Frank Lewins ovat tutkineet transseksuaalin sukupuolenvaihdosta
prosessina, jossa transihmiset siirtyvät sosiaalisesta asemasta toiseen monen vaiheen kautta. Suomalaisesta alan keskustelusta ovat mukana Merja
Rastaan tutkimus transseksuaaleista ja Veronica Pimenoffin artikkelit suomalaisissa lääkärilehdissä.
Tutkielman kohteena olivat suomalaiset, itsensä transseksuaaleiksi määrittelevät ihmiset. Haastattelin yhdeksää henkilöä, joista neljä mieheksi ja
viisi naiseksi itsensä tuntevaa. Haastattelut tein puolistrukturoidulla teemahaastattelulomakkeella. Toisena menetelmänä oli osallistuva
havainnointi. Tutustuin transyhteisöön käyden heidän tilaisuuksissaan ja keskustellen heidän kanssaan. Toinen osallistuva toiminta oli
viranomaisten, tutkijoiden, terveydenhuoltohenkilökunnan ja järjestöjen kanssa toimininen. Ajankohtaista oli terveyspalvelujen järjestäminen
transseksuaaleille.
Transseksuaalisuus on tiedostettu jo lapsuudessa. Murrosiässä tilanne kärjistyy. Aikuisuudessa siihen haetaan selvyyttä ja ryhdytään
toimenpiteisiin asian hoitamiseksi. Transseksuaalisuus on ympäristöä hämmentävä kokemus ja yhteisön tuki puuttuu lähes kokonaan
sukupuolenkorjausprosessiin ryhtyviltä yksilöiltä. Transseksuaalit ovat kuitenkin sitä mieltä, että ristiriita ympäristön kanssa on helpompi kuin
sisäinen disharmonia. Kaikki haastatellut mainitsivat harkinneensa itsemurhaa ristiriidan ratkaisemiseksi. Joillakin oli ollut myös yrityksiä ja
kaksi oli yrittänyt autokastraatiota päästäkseen eroon ristiriitaa aiheuttavista genitaaleista. Hoitojen saaminen paransi ratkaisevasti
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